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Espacio público sostenible 
Red de distibución de 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TERRAZA A LA PLAZA
119,30 m2
ZONA DE DESCANSO Y
VENDING
106,70 m2
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1. Manto vegetal compuesto por especies arbustivas y florales
2. Capa de acabado de gravas blancas y calizas de 2 cm
3. Tierra vegetal
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1. Manto vegetal compuesto por especies arbustivas y florales
2. Capa de acabado de gravas blancas y calizas de 2 cm
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1. Manto vegetal compuesto por especies arbustivas y florales
2. Capa de acabado de gravas blancas y calizas de 2 cm
3. Tierra vegetal
4. Sustrato mineral para cubiertas ajardinadas
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1. Manto vegetal compuesto por especies arbustivas y florales
2. Capa de acabado de gravas blancas y calizas de 2 cm
3. Tierra vegetal
4. Sustrato mineral para cubiertas ajardinadas
30. DiaDomino-DP sistema cubierta inclinada
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Micropilotes hincados Ø200 mm
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Micropilotes hincados Ø200 mm
Encepado 1.50x1.50x0.80
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COTA CARA INFERIOR TIPO CIMIENTO
COTA ACABADO
COTA ESTRUCTURAL TIPO FORJADO
COTA CORONACIÓN







ACCIONES [kN/m²] (para más detalles, ver memoria de cálculo) Notas
S. tabiquería móvil 1
14.76 N/mm²
Gl32h 0.6 1.25 4 2915.36 N/mm²
Gl32h 0.6 1.25 4 2915.36 N/mm²
4.50Cubierta ajardinada
1S. uso
Cubierta de madera kN/m2
S. nieve 0.20
*Los pesos propios se han tenido en
cuenta en el programa informático de
cálculo
KLH* Se ha procedido a hacer los cálculos de los paneles de
clt y su comprobación a fuego mediante el software de la
empresa KLH.
Las uniones pilar metálico y viga se realizan mediante viga














Perfil tubular circular #244,5.8
Resto de pilares
Perfil tubular circular #244,5.6
ARENAS LIMOSAS Y GRAVAS ARENOSAS
TERRENO PORTANTE A PARTIR DE 8 M
 DE PROFUNDIDAD


















+4.40 Forjado de madera
madera laminar
Pilares de madera laminada y muros CLT
+4.20
+4.40 Forjado de madera
madera laminar


































































































































Viga M.L. 600.200 Viga M.L. 600.200 Viga M.L. 600.200 Viga M.L. 600.200
Vigueta M.L. 300.200
Viga M.L. 800.200Viga M.L. 800.200






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ARENAS LIMOSAS Y GRAVAS ARENOSAS
TERRENO PORTANTE A PARTIR DE 8 M
 DE PROFUNDIDAD




COTA CARA INFERIOR TIPO ZAPATA
COTA ACABADO
COTA ESTRUCTURAL TIPO FORJADO
COTA CORONACIÓN







ACCIONES [kN/m²] (para más detalles, ver memoria de cálculo) Notas
S. tabiquería móvil 1
14.76 N/mm²
Gl32h 0.6 1.25 4 2915.36 N/mm²
Gl32h 0.6 1.25 4 2915.36 N/mm²
4.50Cubierta ajardinada
1S. uso
Cubierta de madera kN/m2
S. nieve 0.20
*Los pesos propios se han tenido en
cuenta en el programa informático de
cálculo
KLH* Se ha procedido a hacer los cálculos de los paneles de
clt y su comprobación a fuego mediante el software de la
empresa KLH.
Las uniones pilar metálico y viga se realizan mediante viga

























































72 58 1177 65 44 3051 2337 517
1650 471 6476 57 43 2936 22 10
Cota de encepado
Cota losa de cimentación
Cota micropilote
Cota de encepado




















































Cota losa de cimentación
Cota micropilote
Cota de encepado
Cota losa de cimentación
Cota micropilote
49 4270 63 1578 75 56 35 28 21 9 3


















































Cota losa de cimentación
Cota micropilote
Cota de encepado
Cota losa de cimentación
Cota micropilote
47 13 1773 2668 61 54 40 33 19









































Pórtico 7Cota de edificio
Cota de calle
Cota f. reticular








Cota losa de cimentación
Cota micropilote
5966 31 2445 3852 18 12 6
Cota de encepado




78 75 35 28 21 9 3





Pilar M.L. 200.200 Pilar M.L. 200.200 Pilar M.L. 200.200 Pilar M.L. 200.200
Viga M.L. 600.200Vigueta M.L. 300.150 Tablero CLT.70 Muro CLT.200
Sección descriptiva de la estructura
independiente de forjados de madera



























































Losa de cimentación de 60 cm
Hormigón HA-30
Recubrimiento 50|35 mm
Coeficiente de minoración 1.5
Acero B500S
Coeficiente de minoración 1.15
35x35






















Muros pantalla de hormigón HA-30
Armado (armadura vertical exterior)




Losa de cimentación de 60 cm
Hormigón HA-30
Recubrimiento 50|35 mm
Coeficiente de minoración 1.5
Acero B500S














































Refuerzo de cortante IPE 270
Refuerzo de cortante IPE 270
Refuerzo de cortante IPE 270
Refuerzo de cortante IPE 270
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Refuerzo de cortante IPE 270
Refuerzo de cortante IPE 270
Refuerzo de cortante IPE 270
Refuerzo de cortante IPE 270
Refuerzo de cortante IPE 270
Refuerzo de cortante IPE 270
Refuerzo de cortante IPE 270
Refuerzo de cortante IPE 270






















































































































































































Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Muros pantalla
ACCIONES [kN/m²] (para más detalles, ver memoria de cálculo)
1.23Solado y acabado
5S. uso






















COTA CARA INFERIOR TIPO ZAPATA
COTA ACABADO
COTA ESTRUCTURAL TIPO FORJADO
COTA CORONACIÓN
COTA ARRANQUE TIPO MURO
20.0 N/mm²
20.0 N/mm²










S. nieve (solo algunas zonas) 0.2





Se ha tomado una sobrecarga de tabiquería debido a la
flexibilidad arquitectónica de la planta.
Se ha tenido en cuenta la nieve en la losa de
cimentacióndebido a que en cierta zonas están expuestas.
Se ha tenido en cuenta que el nivel freático se atraviesa 1,75
metros
Zona jardín 12
*Los pesos propios se han tenido en
cuenta en el programa informático de
cálculo







Perfil tubular circular #244,5.8
Resto de pilares
Perfil tubular circular #244,5.6
ARENAS LIMOSAS Y GRAVAS ARENOSAS
TERRENO PORTANTE A PARTIR DE 8 M
 DE PROFUNDIDAD


















+0.20 Forjado reticualar 30+5cm
Arm. Sup. #Ø(x2) 20
Arm. Inf. #Ø(2x) 20
-3.90
+0.20 Forjado reticualar 30+5cm
Arm. Sup. #Ø(x2) 20







































































































































































































Replanteo del forjado reticular
de sótano





















































Estadístico (3) 1.5 (acc. 1.3)Muros pantalla
ACCIONES [kN/m²] (para más detalles, ver memoria de cálculo)
1.23Solado y acabado
5S. uso






















COTA CARA INFERIOR TIPO ZAPATA
COTA ACABADO
COTA ESTRUCTURAL TIPO FORJADO
COTA CORONACIÓN
COTA ARRANQUE TIPO MURO
20.0 N/mm²
20.0 N/mm²










S. nieve (solo algunas zonas) 0.2





Se ha tomado una sobrecarga de tabiquería debido a la
flexibilidad arquitectónica de la planta.
Se ha tenido en cuenta la nieve en la losa de
cimentacióndebido a que en cierta zonas están expuestas.
Se ha tenido en cuenta que el nivel freático se atraviesa 1,75
metros
Zona jardín 12
*Los pesos propios se han tenido en
cuenta en el programa informático de
cálculo







Perfil tubular circular #244,5.8
Resto de pilares
Perfil tubular circular #244,5.6
ARENAS LIMOSAS Y GRAVAS ARENOSAS
TERRENO PORTANTE A PARTIR DE 8 M
 DE PROFUNDIDAD




















Chapa de acero de empalme de vigas #5
Planta
Unión vigas de madera laminada por empalme +
unión viga de madera- pilar de acero
Perforación perno Ø16 mm
Pasador Ø16 mm
Chapa de acero #5 mm
Chapa de acero #5 mm
Soldadura de arco eléctrico
Detalle encuentro losa  de cimentación y
muro pantallaDetalle ábaco y forjado reticular
2x Ø20
Ábaco
 Arm. Inf y Sup Ø20 c/20
Muro pantalal 30 cm
Vertical Ø16 c/15
Horizontal Ø 16 c/15
Arm. Base sup. Ø16 c/15
Arm. Base inf. Ø 16 c/15
Placa de anclaje #20 mm





Unión vigas de madera laminada por empalme +












C a p í t u l o  V P l a n o s  d e  i n s t a l a c i o n e s  y 























































































Base de 25A (cocina)








TFI Base de 20A




































20 4 8 (m.)
Leyenda
Conmutador
Punto de luz Cruzamiento
Interruptor Fluorescente
Luz adosada al paramento






Base de 25A (cocina)








TFI Base de 20A






















































Punto de luz Cruzamiento
Interruptor Fluorescente
Luz adosada al paramento






Base de 25A (cocina)








TFI Base de 20A




Localización del local reservado para el
centro de transformación de baja tensión
17,40 m2




































































Zona de instalaciones en
sótano
Red principal de suministro








































Montante ACS y AF























































Zona de instalaciones en
sótano
Red principal de suministro
Acumulador de ACS por
aerotermia
Montante ACS y AF






































































































































































































































































































































Nomenclatura bajanteESCALA GRAFICA :
1/200




























































































Impulsión Toma de retorno








































20 4 8 (m.)
Leyenda
Impulsores de aire
Impulsión Toma de retorno





































Impulsión Toma de retorno









Tubo de ventilación proveniente
de los pozos canadieneses
Localización de los pozos canadienses
Acera públic
a
Tubos PVC protegidos y enterrados
Pozos canadienses
Pozo con ventilador y
conexión a red interior
Local de climatización en sótano



































Recorrido evacuación Boca de incendios equipada










































































































































































































































































































































Recorrido evacuación Boca de incendios equipada



































































































































































Recorrido evacuación Boca de incendios equipada
















































































































































































































































































































































































































Área de aparato y uso minima:
Lavabo: 0,7x0,5+0,6 m
Inodoro: 0,7x0,6+0,6 m
Inodoro accesible: 0,8 m de
transferencia
Área de aparato y uso minima:
Lavabo: 0,7x0,5+0,6 m
Inodoro: 0,7x0,6+0,6 m
















































































































































































































Barandilla a 1,10 m




20 4 8 (m.)
Leyenda
Itinerario accesible
Área de uso del aparato
Alumbrado de emergencia
